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Hukvaldský dvůr se nachází v centrální části obce Hukvaldy v části Horní Sklenov v 
Moravskoslezském kraji, přibližně 15 km severozápadně od Frýdku-Místku. Území celé 
obce je pod katastrální správou KÚ ve Frýdku-Místku. 
 Hukvaldský dvůr je souborem hospodářských budov tvořící uzavřený celek 
s nádvořím. Hospodářské budovy v dané lokalitě se datují až do 13. století, kdy byly budovy 
původně dřevěné, později, v 18. století, byly současně s výstavbou Podzámčí přestavěny na 
kamenné. [2] V současnosti je část areálu využívána pro komerční účely (restaurace, 
kavárna), kterými se tato práce nebude zabývat. Z tohoto souboru budov jsou v řešení 
diplomové práce celkem tři budovy. Na Obr. 1 je vidět uspořádání Hukvaldského dvora dle 
posledního ředitele arcibiskupského statku Hukvaldy K. Mlčocha z roku 1940. Řešenými 
budovami je konírna (na Obr. 1), sýpka a hospodářská budova (Na Obr. 1 se jedná o místnost 
pro čeledína, konírna a prasečník). 
 




 Cílem diplomové práce je navrhnout vhodné řešení areálu Hukvaldského dvora 
v centrální části obce Hukvaldy. Návrh využití budov zachovává původní vzhled, ráz místa 
a může tak být vhodně využitelný pro potřeby obce a místních obyvatel. 
 Vzhledem k poloze řešeného areálu v centru obce Hukvaldy má využití budov 





2 Teoretická východiska 
2.1 Vysvětlení pojmů 
Brownfield – dostatečně nevyužívaná plocha nebo budova, která je ekonomickou, 
ekologickou nebo sociální zátěží v dané lokalitě [22] 
Územní plán – druh dokumentace, který vyznačuje funkční uspořádání území dané lokality, 
včetně návrhů jejího využití [13] 
Světlá výška – vzdálenost mezi nejvyšším místem podlahy a nejnižším místem stropu [8] 
Degradace – snížení vlastností materiálu díky přírodním vlivům 
Veřejné prostranství – všechna náměstí, ulice chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory 
přístupné každému bez omezení [12] 
Průchozí rozměr – minimální prostor pro průchod dospělého člověka 
Průchozí šířka – minimální šířka pro průchod dospělého člověka 
Průchodná výška – minimální výška pro průchod dospělého člověka 
Kučerova vrtačka – klasická vrtačka s příklepem, přítlačnou pružinou (musí mít 
předepsanou tuhost pro zajištění předepsaného přítlaku) a počítadlem. 
Biodegradace – poškození materiálu biologickými činiteli – houby, dřevokazný hmyz, atd. 
 
2.2 Poskytnuté podklady  
Obcí Hukvaldy byly poskytnuty materiály: 
- Zaměření budov 
- Polohopis a výškopis 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Katedra stavebních hmot poskytla 








3 Analýza lokality 
3.1 Analýza brownfieldu 
3.1.1 Laboratorní zkoušky 
V rámci workshopu (proběhl dne 7. 3. 2018) vedeného Katedrou stavebních hmot Fakulty 
stavební VŠB-TUO s názvem Co všechno můžete vědět o brownfieldu byly provedeny 
odběry pro laboratorní zkoušky. Tyto odběry byly odebírány pouze z SO 1, ostatní SO 
nebyly z materiálového hlediska posuzovány. 
 Studenti byli rozděleni do skupin, z nichž každá měla jiný úkol.  
Pracovní skupina 1 
Úkolem této skupiny bylo stanovení pevnosti zdiva pomocí Kučerovy vrtačky a Schmidtova 
tvrdoměru. Oba postupy odebíraly vzorky celkem na čtyřech místech (jejich přesná lokace 
viz Obr. 2).  
 
Obr. 2 – Lokace zkušebních míst – Kučerova vrtačka, Schmidtův tvrdoměr 
 Stanovení pevnosti pomocí Kučerovy vrtačky. Místa pro odebírání vzorků byla 
záměrně volena v oblastech s částečně narušenou svrchní omítkou. Tato metoda je založena 
na principu závislosti pevnosti malty a jejím odporem proti vrtáku v určitých podmínkách. 
Odpor je stanoven hloubkou vrtů o šířce 8 mm. [1] [t] Zkušební místa V1, V2 a V4 byla 
zvolena na obvodové konstrukci a vzorek V3 byl odebírán na nosném sloupu v interiéru. Pro 
potřeby zkoušky byla v místech odebírání vzorků odstraněna svrchní omítka za pomoci 
kladívka a špachtle. Svrchní poškození zkoušených prvků nebylo provedeno. Výsledky této 
metody jsou uvedeny v následující tabulce (Tab. 1). 
 Z důvodu malého počtu zkušebních míst nebyla počítána standardní pevnost vč. 
směrodatné odchylky a součinitele dolní hranice konfidenčního intervalu průměru. 
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V1 0,5 9,50 9,00 8,75 8,75 9,00 9,00 11,20 
V2 1,5 7,00 7,25 7,75 6,75 7,00 7,20 12,8 
V3 1,5 6,75 7,25 7,00 7,00 7,00 7,00 12,70 
V4 0,5 4,25 4,50 4,25 3,75 4,25 4,20 17,30 
Průměrná pevnost v tlaku [MPa] 13,50 
 Měření pomocí Schmidtova tvrdoměru bylo provedeno pomocí odrazového 
tvrdoměru Schmidtova kladívka typu L. Všechna zkoušená místa (S1-4) byla zkoumána 
v úrovni podlahy objektu. Pro potřeby prezentace metody nebylo provedeno zabroušení až 
na zdravý beton, ani zkouška karbonatace pomocí 1% roztoku fenolftaleinu v ethylenu. Pro 
správné výsledky bylo nutné dodržet několik zásad provádění – všechny zkoušky musely 
být provedeny kolmo k zemi, pro odečtení a převod výsledku odrazu na výslednou pevnost 
byla použita horní křivka.  
 K doplnění této metody je vhodné pro stanovení pevnosti udělat jádrové vrty, které 
jsou nadále laboratorně destruktivně zkoumány. Z výsledné hodnoty se poté vypočte 
opravný koeficient pro úpravu výsledků ze Schmidtova tvrdoměru. Toto se však nebylo 
umožněno a výsledky uvedené v následující tabulce (Tab.2) jsou tak pouze orientační. 
Tab. 2 – Stanovení pevnosti betonu v tlaku Schmidtovým tvrdoměrem 
Zkušební místo S1 Přístroj Schmidt L 
Poloha přístroje při zkoušce Svislá dolů 
Úder číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Odraz „a“ 27 29 25 28 27 25 24 32 28 27 
Pevnost 
[MPa] 
Rbc 35 38 32 36 35 32 30 43 36 35 
Ø Rbc 35,2 
Zkušební místo S2 Přístroj Schmidt L 
Poloha přístroje při zkoušce Svislá dolů 
Úder číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Odraz „a“ 32 33 30 32 31 32 35 29 30 32 
Pevnost 
[MPa] 
Rbc 43 45 40 43 41 43 48 38 40 43 
Ø Rbc 42,4 
Zkušební místo S3 Přístroj Schmidt L 
Poloha přístroje při zkoušce Svislá dolů 
Úder číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Odraz „a“ 35 38 37 32 35 35 34 35 33 37 
Pevnost 
[MPa] 
Rbc 48 53 52 43 48 48 56 48 45 52 
Ø Rbc 49,3 
Zkušební místo S4 Přístroj Schmidt L 
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Poloha přístroje při zkoušce Svislá dolů 
Úder číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Odraz „a“ 26 27 26 28 30 31 25 24 26 24 
Pevnost 
[MPa] 
Rbc 33 35 33 36 40 41 35 30 33 30 
Ø Rbc 34,6 
 Na základě těchto měření lze konstatovat, že výsledná pevnost zdiva je průměrná a 
odpovídá použitému materiálu v historii.  
 Pro zajištění bezpečnosti je nutné provést podrobný stavební průzkum, který stanoví 
nejvhodnější postup a návrh sanačních prací. 
Pracovní skupina 2 
Tato skupina měla za úkol stanovení vlhkosti zdiva, vlhkosti dřevěných konstrukcí a zasolení 
budovy.  
 Stanovení vlhkosti zdiva bylo měřeno dvěma způsoby. Prvním z nich je 
gravimetrická metoda, kdy se odebírají vzorky, uzavřou se do parotěsných sáčků, dále se 
v laboratoři váží. Potom se vloží do pece a suší se na danou teplotu [4] až do dosažení 
konstantní hmotnosti. Z naměřených hodnot (viz Tab.3) je vypočítána vlhkost u dle vztahu 
uvedeném ve vzorci (viz Vzorec 1). Všechny vzorky byly odebírány v přibližné výšce 1 m 




∙ 100 [%]          (1) 
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Tab. 3 – přehled vlhkostí jednotlivých vzorků 
Vzorek 
Hmotnost vzorku 
před vysušením [8] 
Hmotnost vzorku 
po vysušení [8] 
Vlhkost u [%] 
CPP – odběrové 
místo 1 – exteriér  
88,64 87,96 0,77 
Omítka – odběrové 
místo 1 – interiér 
62,40 62,23 0,27 
CPP – odběrové 
místo 2 – exteriér  
96,39 95,95 0,46 
CPP – odběrové 
místo 2 – interiér  
95,24 92,06 3,46 
CPP – odběrové 
místo 3 – exteriér  
126,46 123,43 2,45 
Omítka – odběrové 
místo 3 - interiér 
157,79 154,47 2,15 
Omítka – odběrové 
místo 4 – exteriér  
180,21 174,60 3,21 
CPP – odběrové 
místo 5 – exteriér  
89,84 89,27 0,64 
Pískovec – 
odběrové místo 6 – 
exteriér  
194,66 193,76 0,46 
Omítka – odběrové 
místo 7 – exteriér  
156,10 155,58 0,33 
Omítka – odběrové 
místo 8 – exteriér  
191,63 188,61 1,60 
 Z tabulky uvádějící vlhkosti jednotlivých vzorků vyplývá, že se během postupu 
měření či odebírání vzorků naskytla chyba. Průměrná vlhkost zdiva v normálních 
podmínkách se pohybuje kolem hodnot u=2 %. Tyto výsledky tedy nelze brát jako 
relevantní. 
 Dále byla provedena tzv. kapacitní metoda, což je metoda měření vlhkosti pracující 
na principu dvou elektrod (přijímající a vysílající), mezi kterými dochází k přenosu signálu. 
Přístroj je nutné nastavit na příslušný druh materiálu, přitisknout elektrody k materiálu a 
odečíst vlhkost. Tento přístroj dokáže změřit vlhkost v hloubce několika centimetrů bez 
poškození konstrukce. Touto metodou byly měřeny hodnoty na místech č.1 (interiér) a 2 
(interiér) (viz. Obr.5, Tab.4). 
Tab. 4 – stanovení vlhkosti kapacitní metodou 
Vzorek Vlhkost u [%] 
Omítka – odběrové místo 1 – interiér 6,6 
CPP – odběrové místo 2 – interiér 8,6 
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 Dále byla provedena elektrická odporová metoda pro zjištění vlhkosti dřevěných 
konstrukcí krovu. Tato metoda je prováděna pomocí hrotových vlhkoměrů fungujících na 
principu měření elektrického odporu v závislosti na přítomné vlhkosti v materiálu. Samotné 
měření probíhá mezi špičkami hrotů, je tedy důležité zajistit, aby byly špičky hrotů při 
měření pod povrchem konstrukce. Měření může být zkresleno obsahem chemických látek 
v materiálu. V tomto případě je nutné před měření zajistit ochranné ošetření materiálu. 
V následující tabulce jsou uvedeny naměřené vlhkosti (viz Tab. 5). Číslování vazeb je 
uvedeno v Obr. 3. 
Tab. 5 – přehled vlhkostí jednotlivých vazeb elektrickou odporovou metodou 
Vazba 1 Vlhkost 
[%] 
Vazba 2 Vlhkost 
[%] 













12,1 Vazba 8  Podbití 19,2 







21,7 Podbití 19,5 Vazba 9  Podbití 51 









Obr. 3 – číslování vazeb 
Na základě těchto výsledků je prokazatelná velmi vysoká vlhkost dřevěných konstrukcí. 
Téměř u všech měřených prvků jsou hodnoty vlhkosti vyšší než 20 %. Při vlhkosti materiálu 
blížící se 20 % hrozí, resp. Už pomalu začíná, biodegradace materiálu.  
 Dále bylo zkoumáno zasolení konstrukcí. Byl proveden semikvantitativní test, který 
prokazuje případnou přítomnost dusičnanů, chloridů a síranů z vodného výluhu. Tato 
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metoda funguje na principu rozpustných solí extrahujících z rozdrcených pevných vzorků 
rozpuštěného v daném objemu demineralizované vody. 
 Hodnoty byly měřeny na obvodových konstrukcích, nikoli na podlaze. U podlahy se 
předpokládá mnohem větší koncentrace solí. 
Tab. 6 – naměřené hodnoty přítomnosti dusičnanů, chloridů a síranů 
Vzorek NO3- [mg/l] NO2- [mg/l] Cl- [mg/l] SO42- [mg/l] 
Omítka – 
odběrové 
místo 1 – 
interiér 
25 40 0 < 200 
CPP – 
odběrové 
místo 2 – 
interiér 
25 40 0 < 200 
 Z naměřených hodnot vyplývá, že je objekt silně zasolen, bude tedy nutné navrhnout 
vhodné sanační kroky. 
Závěr 
 Závěrem všech naměřených hodnot je zjištění, že SO 1 je silně zasolován, nicméně 
konstrukčně SO1 nemá problém se zemní vlhkostí. Jediná vlhkost, která konstrukcím působí 
problém, je dešťová voda zatékající pod střechu. Obvodové konstrukce se mohou ošetřit 
pouze sanačními omítkami, které odvádějí přebytečnou zemní vlhkost, není nutné podřezání 
a zaizolování konstrukce hydroizolačními pásy. 
 Odebírání vzorků bylo prováděno 7. 3. 2018 v mrazivých podmínkách. Jednalo se o 
mráz, který přišel po několika slunných dnech a v noci na 7. 3. 2018 nasněžilo cca 5 cm 
sněhu. Výsledné hodnoty měřené tedy mohou být vzhledem k teplotním podmínkám daného 
dne zkresleny. 
  
3.1.2 Zatřídění brownfieldu 
 Díky využívání staveb pro hospodářské účely – zemědělství a chov dobytka je areál 
zařazen mezi průmyslové brownfieldy a dá se předpokládat mírná kontaminace. 
Brownfield byl vyhodnocen i dle databáze CABERNET a díky oblastem zájmu byla 
lokalita zařazena do výsledné skupiny dle indikátoru. Celková řešená plocha území včetně 
budov je 7 247,71 m2. 
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Tab. 7 – Přehled dílčích indikátorů dané lokality 









Lokace 10 m 1 B 5 26,27 131,35 
Koeficient 
velikosti 
286,806 m2 2 C 10 26,27 346,45 
Vlastnictví obec A 1 20 20,00 
Disparity 
Kopřivnice – 12 minut 
Příbor – 10 minut 
Frýdek – Místek – 16 
minut 
B 5 6,67 33,35 
Ekologická 
rizika 




Centrum obce; naproti 
obecnímu úřadu 
A 1 6,67 6,67 
Celkem 603,47 




∙ 1000) ∙ 1000 = (
0,724771
2092
∙ 1000) ∙ 1000 = 346,449  (2) 
kde velikost lokality byla určena dle katastru nemovitostí a počet obyvatel dle Českého 
statistického úřadu ke dni 1. 1. 2018. [17] [18] 
 Dle výsledku z tabulky (Tab. 1) vyplývá, že lokalita spadá do rozmezí integrovaného 
indikátoru C, tedy do rezervní lokality vhodné pro projekty veřejného sektoru. U těchto typů 
projektů se předpokládá vysoká investice do regenerace s neadekvátním navýšením hodnoty 
po úplné regeneraci (viz Obr. 4). Do této kategorie sice spadá řešená lokalita podle plošné 
velikosti, ale díky její poloze a celkové atraktivitě místa lze očekávat jiný, a to ekonomicky 
příznivý výsledek. 
                                                 
1 Vzdálenost od pomyslného centra obce 




Obr. 4 – A, B, C model dle databáze CABERNET 
3.2 Územní plán a hodnota území 
Dle aktuálního územního plánu (platný od února 2016) je celé území označeno jako plocha 
občanského vybavení. Dále je dle územního plánu jižním směrem od řešeného území 
vyznačena plocha navržená pro výstavbu smíšeného bydlení. [21] Dá se tedy předpokládat, 
že revitalizací tohoto brownfieldu se zvýší hodnota území. 
 
3.3 Limity území 
3.3.1 Dopravní situace 
Řešená lokalita se nachází v blízkosti komunikace II/486 vedoucí z Krmelína do Kopřivnice 
v celkové délce 18,6 km. Dále se v blízkosti řešeného území nachází komunikace III/4861. 
 Nejbližší nájezd na rychlostní komunikaci E462 a D48 je vzdálen přibližně 3 km od 
řešeného území. 
 V blízkosti řešeného území se nachází na severozápadě velké sběrné parkoviště pro 
osobní automobily a parkoviště pro autobusy (viz výkres č. 29 Výkres dopravní 
infrastruktury). 
 Jižně od řešeného území je v návrhu výstavba parkoviště s příjezdovou cestou 
v majetku Biskupství Ostravsko-opavském. Parkoviště je navrženo pro 74 parkovacích stání 
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pro osobní automobily, celkem 5 bezbariérových stání a 7 parkovacích stání pro jednostopá 
vozidla. 
3.3.2 Vodovodní řad 
Obecní vodovod je ve správě společnosti SmVaK a.s. V blízkosti řešené lokality se nachází 
hlavní vodovodní řad DN 150 PVC s ochranným pásmem 1,5 m. Ochranné pásmo 
kanalizační stoky do DN 500 je 1,5 m, u vyšších DN pak 2,5 m. [6] [15] 
 V řešeném území se nachází vodovodní přípojky DN 25 – 1“ PE, které jsou dle 
správce sítě označeny pouze s přibližným uložením a neznámým DN. 
 Všechny trasy vodovodního řadu jsou vyznačeny ve výkrese číslo 3 – Výkres limit 
území. Vyjádření správce sítě je přiloženo v příloze (viz. Příloha 6). 
3.3.3 Splašková kanalizace  
Splašková kanalizace je v majetku Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice. ČOV je 
umístěna v Brušperku a není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vodu přes septiky 
ani přes žumpy. Ochranné pásmo kanalizační stoky do DN 500 je 1,5 m, u vyšších DN je 
pak 2,5 m. [15] [19] 
 V blízkosti řešené lokality, v komunikaci II/486 a II/4863 se nachází gravitační 
splašková kanalizace DN 300. (viz. Příloha 7). 
 Do kanalizace není možné vpouštět dešťové vody. 
 Všechny trasy splaškové kanalizace jsou vyznačeny ve výkrese číslo 3 – Výkres limit 
území. Data o umístění splaškové kanalizace byla poskytnuta vedením obce bez podání 
oficiální žádosti a vyjádření. 
3.3.4 Plynovod 
Plynovod je v majetku Innogy koncernu RWE. 
 V blízkosti řešeného území v místní komunikaci II/486 a III/4863 se nachází STL 
DN 100 PVC. Ochranné pásmo STL plynovodu je 1 m na obě strany od líce potrubí. [16] 
 Všechny trasy plynovodu jsou vyznačeny ve výkrese číslo 3 – Výkres limit území. 
Vyjádření správce sítě je přiloženo v příloze (viz Příloha č. 8). 
3.3.5 Elektrické vedení 
Vedení elektrického proudu je v majetku společnosti s názvem Skupina ČEZ. 
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 V blízkosti řešeného území v místní komunikaci II/486 a III/4863 se nachází 
podzemní vedení NN a dále u SO 2.1 se východně nachází trafostanice, kam je přiváděno 
nadzemní vedení VN. V řešeném území se nenachází žádné sítě elektrického napětí.  
Ochranné pásmo podzemního vedení do napětí 110 kV je 1 m, u napětí vyššího než 
110 kV je OP stanoveno 3 m po obou stranách kabelu.  
 Všechny trasy vedení elektrického proudu jsou vyznačeny ve výkrese číslo 3 – 
Výkres limit území. Vyjádření správce sítě je přiloženo v příloze (viz Příloha č. 9). 
3.3.6 Sdělovací vedení 
Sítě sdělovacích prostředků uvedené ve výkresu číslo 3 – Výkres limit území jsou v majetku 
společnosti CETIN a.s. 
 V blízkosti řešeného území se nachází v kabelovodu uložený kabel sdělovacích 
prostředků. V řešeném území se nenachází žádné sdělovací sítě. 
 Vyjádření správce sítě je přiloženo v příloze (viz Příloha 10). 
3.3.7 Ostatní 
Západně od řešeného území se nachází hranice OP místního hřbitova. OP činí 100 m a 
nezasahuje do řešeného území. [14] 
 Severovýchodně od řešeného území se nachází hranice sesuvného území. Toto 
zjištění nijak neohrožuje řešenou lokalitu. [21] 
3.3.8 Památková ochrana 
Dle zjištěných informací z NPÚ není Hukvaldský dvůr kulturní památkou, ale nachází se 
v ochranném pásmu pro historické jádro sídelního útvaru Hukvaldy, které bylo zřízeno 
rozhodnutím č. j. kult. 251/404/5/93 ze dne 25.6.1993 Okresního úřadu ve Frýdku, referátu 
kultury a v ochranném pásmu zříceniny hradu Hukvaldy, prohlášeném Radou ONV Frýdek-
Místek, dne 24.4.1981 (viz Příloha 11). 
 Dle podmínek ochranného pásma pro historické jádro sídelního útvaru Hukvaldy je 
třeba zachovávat historické hodnoty, jako je půdorys a jemu odpovídající hmotová a 
prostorová skladba, vesnické interiéry, vč. povrchu komunikací, panorama sídla, hlavní 
dominanty v blízkých i dálkových pohledech, architektonické členné fasád, konstrukční 
řešení, barevné řešení apod. [9] 
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 Dle podmínek ochranného pásma pro zříceninu hradu Hukvaldy je stanovena 
regulace zástavby z hlediska výšky, přiměřenosti měřítka a vzhledu zástavby, zachování 
působení historických a urbanistických průhledů. [10] 
 Dle těchto předpisů jsou stanoveny podmínky rekonstrukcí a přestaveb. Dokumenty 
nezohledňují úpravy interiérů, pouze doporučují zachování klenebních prostor. Exteriér by 
měl být zachován z pohledové strany (ze dvora) budovy – zachovat členění oken, jejich 
umístění i vzhled. Pohledové strany do jiného směru než do prostoru dvora mohou být 
upraveny dle potřeby. 
 Výška budov by se neměla měnit, je nutné zachovat výškovou hladinu okolních 
budov pro zachování kompaktnosti celku. 
3.3.9 Majetkoprávní vztahy 
Dle katastru nemovitostí byly zjištěny majetkoprávní vztahy v dané lokalitě. Graficky jsou 
tyto vztahy zakresleny ve výkrese č. 4 – Majetkoprávní vztahy. 
 Všechny řešené budovy a plochy se nachází v majetku obce Hukvaldy. V nedávné 
době byl proveden odprodej části pozemku obce soukromé osobě. Jedná se o prostor u SO 
2.2, tento prostor je ohraničen vnějším jihozápadním lícem přilehlého stávajícího objektu, 





4 Stávající stav 
4.1 Konírna 
Konírna se nachází v jižní části řešeného území. Jedná se o jednopodlažní budovu. Původní 
budova byla historicky rozšířena o celkem čtyři přístavky dle potřeby současných majitelů. 
Původní budova konírny je tvořena sloupy nesoucími klenby a klenební pásy, přístavky jsou 
řešeny individuálně bez jakéhokoli systému. Půdorysný rozměr stavby se všemi přístavky je 
78,98 x 11,19 m. Původní budova konírny bez přístavků je 66,21 x 18,18 m. 
 V přízemí se nachází křížové klenby, betonová koryta pro napájení a krmení dobytka, 
kovové ohrady (viz Obr. 10). Přístavek napojený na podkroví a střešní konstrukci na 
jihozápadní straně slouží jako sklad obce na různý materiál (dopravní značky apod.), 
přístavek jihu je již v havarijním stavu (zřítil se strop), přístavek na jihovýchodním štítu je 
bez poruch a nepřístupný, přístavek na severozápadním štítu je v havarijním stavu, bez oken 
a s otvorem v podlaze (zřejmě pro shoz hnoje). Sloupy podepírající klenby jsou litinové 
vykazující známky koroze, ale funkční. Klenby jsou v některých místech narušeny uměle 
vytvořeným otvorem. Světlá výška 1.NP je 3 830 mm. Celá historická budova stájí je 
vybudována z pálených cihel. 
 Okenní otvory v přízemí jsou v mnoha místech dozděny, původní klenutá okna byla 
nahrazena okenními prvky s překlady, ale bylo zachováno jejich umístění. 
 Podkroví budovy je v mnoha místech v havarijním stavu, do budovy zatéká voda, 
v mnoha místech dochází k degradací dřevěných konstrukcí vlivem vlhkosti (viz Obr. 6 až 
9). Díky pronikání vody dochází i k degradaci obvodových stěn budovy (viz Obr. 9). 
 V současné době není budova využívána. Pouze přístavek na jižní straně je využíván 
obcí jako skladiště dopravních značek. 
 Budova konírny je ve výkresové části označena jako SO 1. 
 Před započetím jakýchkoli prací je nutné udělat statický a hydrogeologický posudek 
a návrh sanačních prací. Žádný z těchto dokumentů není součástí této diplomové práce. 
 
4.2 Sýpka 
Sýpka se nachází ve východní části řešeného území a sestává se ze dvou budov, z nichž 
jedna z nich je se zřícenými vodorovnými konstrukcemi a má pouze obvodové stěny. Druhá 
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budova má celkem čtyři nadzemní podlaží (jedno podzemní a tři nadzemní). Zborcená 
budova je ve výkresové části označena jako SO 2.2. 
 Sýpka je z východní strany zasazena pod úrovní terénu. Díky této skutečnosti se 
v 1.PP drží voda. 
 Materiál obvodových stěn je rozlišný. Od pohledu je zřejmé, že budova byla stavěna 
z dostupných materiálů dané doby (cihla, kámen, nepálené cihly a dřevo). Střecha je sedlová 
s plechovou krytinou. 
 Všechna NP jsou na jednotlivá podlaží rozdělena systémem dřevěných prvků – 
schodiště, podlahy, stropy, trámy i sloupy.  
 V prvním podzemním podlaží stojící budovy se nachází celkem čtyři klenby (česká 
placka) oddělené klenutými pásy. V tomto podlaží není žádná konstrukce zpevněné podlahy 
a z přilehlého terénu sem zatéká voda. Úroveň podlahy je ve výšce 2 730 mm pod úrovní 
přilehlé komunikace. Světlá výška prostoru je 2 620 mm. 
 V prvním NP se nachází skladovací prostory a větrací otvory. V 1. NP je umístěno 
celkem 24 větracích průduchů. Tyto průduchy slouží k přirozenému provětrávání budovy. 
Světlá výška 1.NP je 1 265 mm (od nejvyššího líce podélně uloženého trámu, který je uložen 
na příčně uloženém trámu ležícím na podlaze). 
 Vstupem do 1.NP jsou dvoje stejná vrata naproti sobě šířky 5 125 mm a výšky 4 335 
mm. Prostor vstupu je tedy zvýšený až do 2.NP, ale je rozdělen dřevěnou příčkou. 
 Druhé a třetí NP sloužilo k uskladňování obilí. Ve 2.NP jsou bočních v stěnách 
umístěny okenní otvory s šikmým ostěním, šířky 910 mm, výšky 710 mm a výškou parapetu 
770-930 mm. Na štítové stěně se nachází dvě okna se šikmým ostěním, šířky 920 mm, výšky 
710 mm a výšky parapetu 775-790 mm. Výška podlahy od terénu je 2 250 a světlá výška je 
2 105 mm. 
 Třetí NP má v jihozápadní štítové stěně dva rozšířené průduchy bez překladů. Světlá 
výška podlaží je 2 355 mm.  
 Obvodová konstrukce budovy vykazuje prvky degradace – stupňovitá tahová trhlina 
na jihozápadním rohu budovy (viz Obr. 11), vzlínající vlhkost na severovýchodním štítu (viz 
Obr. 12). [3] Krovy a veškeré dřevěné konstrukce jsou ucházejícím stavu (viz Obr. 13). 
Střešní konstrukce se zdá být neporušená. 
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 V současné době je sýpka nepřístupná a je obcí částečně využívána jako sklad. 
 Před započetím jakýchkoli prací je nutné udělat statický a hydrogeologický posudek 
a návrh sanačních prací. Žádný z těchto dokumentů není součástí této diplomové práce. 
 
4.3 Hospodářská budova 
Třetí hospodářská budova se nachází na západní straně řešeného území. V současnosti je 
budova využívána jako sklad přidružené restaurace „U Námořníka“ a část je pronajata 
sochaři jako ateliér. Půdorysný rozměr budovy je 9,7 x 36,225 m. 
 V přízemí se nachází celkem dvě místnosti. Ateliér (jižní část) o výměře 146,12 m2 
má v jedné části strop s valenou klenbou a dvěma žebry a dále je část tohoto prostoru 
opatřena sádrokartonovým podhledem. Podlaha je cihlová. Světlá výška místnosti je 
k vrcholu klenby 3 305 mm a ke kartonovému podhledu 3 050 mm.  
 Sklad sloužící restauraci „U Námořníka“ je řešen cihlovou podlahou a stropem 
z celkem čtyř klenebních polí a tří klenebních žeber (viz Obr. 16 a 17). Plošná výměra 
místnosti je 127,55 m2.  
 Okna budovy jsou typická hospodářská se šikmým ostěním šířky 860 až 1 070 mm, 
výšky 570 až 700 mm a výškou parapetu od 980 do 2 000 mm. 
 Vstupy do budovy jsou dva, a to z jižní štítové strany do ateliéru a z východní strany 
(ze dvora) do skladových prostor. 
 Podkroví není využíváno. 
 Technický stav obvodových stěn je zachovalý, stav krovů je třeba ověřit. 
 Tato budova je ve výkresové části označena jako SO 3. 
 Před započetím jakýchkoli prací je nutné udělat statický a hydrogeologický posudek 
a návrh sanačních prací. Žádný z těchto dokumentů není součástí této diplomové práce. 
 
4.4 Nádvoří 
Obec se snaží tento prostor oživit a dostat do podvědomí místního obyvatelstva a toto 
nádvoří slouží jako místo pro shromažďování při významných obecních akcích. 
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 Dříve se na nádvoří nacházela pískovcová kašna, která byla zničena v 80. letech 
minulého století. K hospodářským stavením vedla břidlicová dlažba ložena příčně (na 
stojato), dnes je zde zeleň a štěrkem vysypané komunikace. 
 
4.5 Stávající budovy v severní části dvora 
Podél obecní komunikace II/486 se v severní části dvora nachází občanská vybavenost. 
Nacházejí se zde dvě restaurace – U Námořníka a Hukvaldská bašta, kavárna Ráj na zemi, 
přidružený Penzion U Námořníka. 
 Společně všechny budovy vytváří ucelený blok budov se stejnou výškou hřebene a 




5 Návrh úprav budov 
5.1 Návrhy nových funkcí 
5.1.1 SO1 
Budova konírny byla původně vystavěna jako osově souměrná budova, tento prvek se návrh 
snaží zachovat a znovu vytvořit symetrii. Dále je třeba zajistit statickou funkci budovy a 
najít její vhodné využití. Budova původních stájí svým interiérem vyvolává dojem 
slavnostních prostor. V úvahu jsou tedy dvě varianty. V návrhu A je navržena obřadní síň 
spolu se zázemím a v návrhu B Koncertní sál a zkušebnu ZUŠ. 
 
Bourací práce 
Budova stájí je v havarijním stavu, proto bylo navrženo vyměnit celé krovy, dále pak zbourat 
veškeré přístavky (celkem čtyři) a s nimi všechny související konstrukce, snížit podlahu na 
úroveň terénu a odstranit veškeré konstrukce, které zajišťovaly chov dobytka (betonová 
koryta, ocelové ohrady, atd.).  
 Na jihozápadní stěně je třeba rozšířit dveřní otvor na ose budovy pro pohodlný 
průchod směrem od plánovaného parkoviště umístěného jihozápadně od řešené lokality. 
Dále jsem je navrženo zrušení dvou okenních otvorů na severozápadní stěně objektu. Dle 
historických dokumentů se zde, na ose budovy pod čelním štítem, opravdu nacházel původní 
vchod, který bude obnoven pro lepší dispozici interiéru.  
 Veškeré Bourací práce jsou vyznačeny ve výkrese č. 8 – Konírna – 1.NP – Bourací 
a základní stavební práce. 
 
Základní stavební práce 
Mezi základní stavební práce bylo zařazeno dozdění dveřních otvorů. Jedná se o dva dveřní 
otvory na jihovýchodním štítu (vstupy z přístavku S 1.1), dva dveřní otvory jihozápadním 
rohu řešené budovy, dveřního otvoru na severozápadním štítu budovy (vstup do přístavku S 
1.4) a dveřní otvor na severním rohu. 




 Všechny obvodové konstrukce musí být řádně sanovány a případně doplněny či 
vyměněny. Jedná se o konstrukce kleneb i obvodových konstrukcí. 
 Je bezpodmínečně nutné jako první krok vyměnit krovy a střešní krytinu, aby dále 
do budovy nezatékalo. 
Sanační práce 
Vzhledem k zasolení objektu je nutné navrhnout vhodné sanační práce těchto povrchů. 
Možností částečného nebo úplného odstranění vodorozpustných solí jsou odsolovací 
obklady, jejichž použití spočívá v uložení vrstvy mokrého materiálu s velkou absorpční 
kapacitou (bentonit, kaolinit, piliny, buničina, apod.); po vyschnutí kamene se obklad 
odstraní spolu s nahromaděnými solemi a proces se opakuje několikrát. Dále je nutné 
konstrukce zakonzervovat. [3]  
 Sanační práce dřevěných konstrukcí není nutné navrhovat, krovy jsou v havarijním 
stavu a nejlepší možnost je kompletní výměna celé konstrukce. 




Návrh A – Obřadní síň 
Hlavní vstup do tohoto objektu je předpokládán ze stávajícího dveřního otvoru, umístěného 
na severovýchodní stěně na ose objektu. Dále jsou uvažovány tyto vstupy: 
- stávající vstup na severovýchodním rohu pro příchod pověřené osoby (oddávající, 
farář, atd.), navíc může sloužit jako únikový východ, 
- navrhovaný vstup na ose budovy na jihozápadní stěně pro pohodlný přístup od 
nového parkoviště, 
- navrhovaný vstup na jihozápadní stěně do místnosti 103 pro oddělený přístup 
zúčastněných stran (např. příchod nevěsty), 
- navrhovaný vstup na SZ rohu do místnosti 104 pro případné zásobování 
 Příčky rozdělující dispozici jsou zvoleny z Porothermu tl. 250 mm a 100 mm, které 
jsou vhodným dělícím prvkem bez nutnosti zakládání stěny a dále kvůli nízké ekonomické 
náročnosti a vhodnosti umístění vnitřních rozvodů TZB. Příčky jsou dispozičně umístěny 
v klenebních pásech mezi jednotlivými poli křížových kleneb a je nesoucími sloupy. 
 Zádveří je od prostoru obřadní síně odděleno plnou příčkou do výšky klenebního 
pásu, průchod těchto dvou místností je zajištěn prázdným otvorem vymezeným stávajícími 
sloupy nesoucími klenby. 
 V tomto návrhu jsou navrženy celkem čtyři nová okna rozměru 2 500x2 000 mm 
s výškou parapetu 900 mm, dále je obnoveno nebo rozšířeno celkem pět oken rozměru 
700x1 250 s výškou parapetu 900 mm. Celkem čtyři původní okna budou zasklena mléčným 
sklem.  V interiéru jsou navrženy celkem tři dveřní otvory s průchozí šířkou 1 000 mm a 
průchodnou výškou 1 970 mm, dále tři dveřní otvory s průchozím rozměrem 900x1 970 mm 
a jedny dveře s průchozím rozměrem 700 x 1 970 mm (vstup do místnosti s výlevkou). 






Prostor je rozdělen celkem do deseti místností. Jednotlivé funkce místností jsou uvedeny 
v následující tabulce (Tab. 2). 
Tab. 8 – Tabulka místností – SO 1 - Návrh A 
Označení Využití Plocha [m2] 
101 Obřadní místnost 206,24 
102 Zádveří 56,43 
103 Přípravná místnost 17,80 
104 Společenská místnost 98,55 
105 Toalety - ženy 17,80 
106 Toalety - muži 11,60 
107 Komunikační prostor 23,17 
108 Šatna 17,80 
109 Výlevka 2,00 
110 Bezbariérová toaleta 3,20 
 Obřadní místnost (101) je společným prostorem pro návštěvníky síně a pověřených 
osob bez stavebního oddělení. 
 Přípravná místnost (103) je navržena pro oddělení přístupů do budovy zejména v 
době konání svateb. Místnost může sloužit například jako salónek pro nevěsty nebo pro jiné 
přípravy. 
 Společenská místnost (104) je navržena jako místnost pro možný pronájem (pro 
oslavy, konference, zvláštní příležitosti) s vlastním vstupem. Tímto vstupem je možné 
zajistit zásobování potravinami3. V tomto případě je nutné zajistit mobilní prvek zajišťující 
udržování teploty hotových jídel. 
 Maximální počet návštěvníků byl stanoven dle potřebné plochy jednoho sedícího 
člověka při předpokladu určitého zasedacího pořádku. Tato hodnota byla stanovena jako 1,2 
m2/osobu. Celková plocha určená pro sedící návštěvníky je 150,30 m2 (celkem 9 klenebních 
polí místnosti č. 101). Pro výpočet maximálního počtu hostů byl použit Vzorec 1. [5]  
                                                 









= 126 𝑜𝑠𝑜𝑏      (3) 
 Pro tento počet osob byly dimenzovány toalety (50 % ženy, 50% muži). Na 
základě tohoto počtu osob byly navrženy celkem tři toalety pro ženy, jednu toaletu a dva 
pisoáry pro muže. Do prostoru toalet byly navrženy montované dřevotřískové kabinky 
rozměru 1 200 x 1 050 mm s šířkou dveří 800 mm. Dále byla navržena jedna samostatná 
bezbariérová toaleta (rozměr 1 600 x 2 000 mm). 
 Komunikační prostor (107) bude osvětlen směrem nahoru do kleneb. Tímto 
způsobem nebudou klenby technicky narušeny, dále pak bude umocněn příchod osob 
přípravné místnosti. Tento prostor je nutné nestavebně oddělit od místnosti 102. 
 2.NP není uvažováno s využíváním z důvodu výškového řešení. V této variantě 
řešení by zde muselo být umístěno schodišťové rameno a výtah. Pokud by schodiště bylo 
umístěno v interiéru, bylo by nutné rušit klenební pole a pokud by mělo být schodiště vedeno 
exteriérem, narušovalo by symetrii budovy. 
 V celé budově není uvažováno nad umístěním kuchyně. 
 Umělé osvětlení tohoto řešení by mělo být umisťováno na stěny, případně sloupy, 




Návrh B – Koncertní sál ZUŠ 
Hlavní vstup do tohoto objektu je předpokládán ze stávajícího dveřní otvoru umístěného na 
severovýchodní straně objektu na ose objektu. Dále jsou uvažovány tyto vstupy: 
- stávající vstup na severovýchodním rohu (pro pohodlné zajištění např. 
zvukotechniky v případě koncertu), dále může sloužit jako únikový východ 
- navrhovaný vstup na ose budovy na jihozápadní stěně pro pohodlný přístup od 
nového parkoviště. 
 Příčky rozdělující dispozici jsou navrženy z Porothermu tl. 250 mm a 100 mm, které 
jsou vhodným dělícím prvkem bez nutnosti zakládání stěny a dále kvůli nízké ekonomické 
náročnosti a vhodnosti umístění vnitřních rozvodů TZB, dále budou plnit funkci zvukové 
izolace. Příčky jsou dispozičně umístěny v klenebních pásech mezi jednotlivými poli 
křížových kleneb a je nesoucími sloupy. 
 Zádveří je od prostoru koncertního sálu odděleno plnou příčkou do výšky 1 500 mm, 
průchod těchto dvou místností je zajištěn prázdným otvorem vymezeným stávajícími sloupy 
nesoucími klenby. 
 V tomto návrhu je navrženo celkem pět nových oken rozměru 2 500x2 000 mm 
s výškou parapetu 900 mm, celkem dvě okna o rozměru 1 600x 1 100 mm s výškou parapetu 
850 mm pro zajištění prosvětlenosti místnosti (viz. Vzorec 4), dále jsem je v rámci návrhu 
obnoveno nebo rozšířeno celkem pět oken rozměru 700x1 250 s výškou parapetu 900 mm. 
Celkem čtyři původní okna budou zasklena mléčným sklem. V interiéru jsem navrženy 
celkem tři dveřní otvory s průchozí šířkou 1 000 mm a průchodnou výškou 1 970 mm, dále 
dva dveřní otvory s průchozím rozměrem 900x1 970 mm a jedny dveře s průchozím 
rozměrem 700 x 1 970 mm (vstup do místnosti s výlevkou). Všechny tyto dveřní otvory jsou 
vyplněny jednokřídlými dveřmi. Dále jsou v prostoru umístěny jedny dvoukřídlé průchozí 
šířky 1 600 mm a průchodné výšky 1 970 mm. 
Dispozičně je návrh B velmi podobný návrhu A z důvodu stavebního členění 1.NP. 
𝑛𝑎 𝑘𝑎ž𝑑ý 1 𝑚2 𝑜𝑘𝑛𝑎 𝑝ř𝑖𝑝𝑎𝑑á 𝑝ř𝑖𝑏𝑙𝑖ž𝑛ě 10 𝑚2 𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑦 𝑚í𝑠𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖, 𝑡𝑒𝑑𝑦: 
 
𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑚í𝑠𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 17,80 𝑚2
𝑟𝑜𝑧𝑚ě𝑟 𝑛𝑎𝑣𝑟ℎ𝑜𝑣𝑎𝑛éℎ𝑜 𝑜𝑘𝑛𝑎 1 600𝑥 1 100 𝑚𝑚 (1,76 𝑚2)





Prostor je stavebně rozdělen celkem do jedenácti místností. Jednotlivé funkce místností jsou 
uvedeny v následující tabulce (Tab. 9). 
Tab. 9 - Tabulka místností – SO 1 - Návrh B 
Označení Využití Plocha [m2] 
101 Koncertní sál 203,75 
102 Kabinet učitele 1 17,80 
103 Kabinet učitele 2 17,80 
104 Zkušebna 98,60 
105 Toalety - ženy 17,80 
106 Toalety - muži 11,50 
107 Komunikační prostor 22,50 
108 Zádveří  35,00 
109 Šatna  23,30 
110 Bezbariérová toaleta 3,20 
111 Výlevka 1,93 
 Koncertní sál (101) je společným prostorem pro návštěvníky síně a pověřených osob 
bez stavebního oddělení. 
 Kabinety učitelů (102 a 103) jsou navrženy jako kanceláře, ale mohou sloužit i jako 
prostor pro uschovávání hudebních nástrojů. Od komunikačního prostoru jsou oba kabinety 
odděleny příčkou, ve které je navrhnuto umístění okenního otvoru s otevíratelnou částí. 
 Zkušebna (104) je navržena jako místnost pro možné přípravy studentů a žáků před 
vystoupením či pro pravidelnou přípravu hry na hudební nástroj. 
 Maximální počet návštěvníků byl stanoven dle potřebné plochy jednoho sedícího 
člověka při předpokladu určitého zasedacího pořádku. Tato hodnota byla stanovena jako 1,2 
m2/osobu. Celková plocha určená pro sedící návštěvníky je 150,30 m2 (celkem 9 klenebních 







= 126 𝑜𝑠𝑜𝑏      (5) 
 Pro tento počet osob byly dimenzovány toalety (50 % ženy, 50% muži). Na 
základě tohoto počtu osob jsem navrhla celkem tři toalety pro ženy, jednu toaletu a dva 
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pisoáry pro muže. Do prostoru toalet jsem umístila montované kabinky rozměru 1 200 x 
1 050 mm s šířkou dveří 800 mm. Dále byla navržena jedna samostatná bezbariérová toaleta 
(rozměr 1 600 x 2 000 mm). 
 Komunikační prostor (107) bude osvětlen směrem nahoru do kleneb. Tímto 
způsobem nebudou klenby technicky narušeny, dále pak bude umocněn příchod osob 
přípravné místnosti. Tento prostor je nutné nestavebně oddělit od místnosti 102. 
 2.NP není uvažováno s využíváním z důvodu řešení výškového řešení. V této 
variantě řešení by zde muselo být umístěno schodišťové rameno a výtah. Pokud by schodiště 
bylo umístěno v interiéru, bylo by nutné rušit klenební pole a pokud by mělo být schodiště 
vedeno exteriérem, narušovalo by symetrii budovy. 
 Pro tento návrh je nutné ověřit akustiku daného místa. Ověření akustických vlastností 
není řešeno v rámci této diplomové práce. 
 Umělé osvětlení tohoto řešení by mělo být umisťováno na stěny, případně sloupy, 
nikoli však do kleneb samotných. 
 
5.1.2 SO2.1 
Stavební konstrukci sýpky umístěné v terénu je třeba zajistit staticky ze strany dvora i proti 
vnikání podzemních vod. Dále je třeba zjistit stav použitých materiálů. V případě jakékoli 
degradace bude navržen specifický druh sanace dle druhu a míry poškození materiálů. Zda 
se jedná o vysokou hladinu podzemní vody nebo o volnou pohybující se podzemní vodu je 
možné zjistit až na základě hydrogeologického průzkumu. Hydrogeologický průzkum a 
statický ani materiálový posudek není řešen v rámci této diplomové práce. 
 V návrhu jsou zachovány větrací otvory na SZ a JV stěně objektu (celkem 16 
průduchů šířky 120 mm a výšky 500 mm umístěné ve dvou řadách po čtyřech kusech na 






Pro budoucí využití SO 2 je navrženo na jihozápadní stěně vybourat otvory po celé výšce 
objektu. Tyto otvory jsou navrženy v místě stávajících větracích průduchů. 
 V 1.PP je navrženo vybourání dvou otvorů na SZ straně domu a jednoho otvoru na 
JZ stěně budovy. 
 Ve 2.NP je navrženo odstranění dřevěné zástěny oddělující prostor 2.NP a 
společného prostoru pro 1.NP a 2.NP. Dále je v návrhu odstranit schodišťové rameno 
spojující 2.NP a 3.NP. 
 Je bezpodmínečně nutné v jednom z prvních kroků vyměnit krovy a střešní krytinu, 
aby dále nezatékalo do stavebních konstrukcí. 
 
Návrh sanačních prací 
Zabránění vnikání podzemní vody do konstrukcí je vhodné vyřešit milánskou stěnou a 
zvýšeným počtem hydroizolačních prvků.  
 Zlepšení stability budovy na SZ rohu je možné buď ocelovým pasem po obvodu 
budovy nebo pomocí lanových kotev či táhel. Tato táhla mohou být provedena z plochých 
nebo kulatých táhel (Roxor ⌀ 22 až 26 mm) z vysokopevnostní oceli. Táhla nebo kabely 
se ukládají do drážek a kotví se sponami ve vzdálenosti přibližně 2 m. [3]  
 Návrh a rozsah sanačních prací není předmětem diplomové práce. 
 
Stavební práce 
Na JZ straně budovy jsou navrženy celkem čtyři okna, která jsou po celé výšce objektu. Dvě 
z nich (blíže k podélným stěnám budovy) mají rozměr 750 x 4 500 mm s výškou parapetu 
775 mm a dvě okna umístěná blíže k vrcholové vaznici mají rozměr 750 x 6 500 mm 
s výškou parapetu 775 mm. Z důvodu nereálnosti vytvoření jednolitého okna, budou tyto 
konstrukce rozděleny na nejméně tři části.  
V 1.PP je navrženo položení podlahy včetně odpovídajícího množství 
hydroizolačních vrstvy. Dále umístění dvou oken o rozměru 2 400 x 900 mm a výškou 
parapetu (1 200 mm). Výška parapetu byla zvolena kvůli zasazení budovy do terénu. Vstup 
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do prostoru je dvoukřídlími dveřmi s průchozí šířkou 1 700 mm a průchodnou výškou 2 050 
mm. Dveře v interiéru byly navrženy jako jednokřídlé s průchozí šířkou 800 mm a 
průchodnou výškou 1 970 mm. 
 V.PP a 1.NP spojuje navržené tříramenné schodiště ve tvaru "U", které bude 
konstrukčně zapojeno do nových konstrukcí. Nové schodiště obepíná výtahovou šachtu, 
která má na úrovni 1.PP dojezdovou podestu. Návrh nosných stěn umisťovaných pod 
stávající konstrukci, do kterých má být vetknuté schodiště musí být navrženy na základě 
geotechnického posudku. Tento posudek není předmětem řešení této diplomové práce. 
 Výtah je navržen s ocelovo-skleněnou konstrukcí, samotný výtah musí být před 
realizací prokonzultován s výrobcem. Výtah může být díky ocelové konstrukci samonosný. 
Tento materiál byl zvolen z důvodu umožnění prostupu světla do interiéru. Výtah je navržen 
tak, aby spojoval 1. až 3.NP. V 1. a 3.NP je výstup z výtahové klece umístěn na boční stěně, 
ve 2.NP je umístěn v čelní stěně. Vnitřní rozměr klece je navržen na 2 250 x 2 138 mm. 
Výtah je navržen na odvrácené straně dvora z důvodu zachování pohledu na budovu. Při 
konstrukčním řešení výtahu je třeba uvažovat s dojezdovým prostorem kabiny. Výšku 
dojezdu je nutné konzultovat s výrobcem výtahu pro daný typ výtahové šachty a kabiny. 
 Hlavní vstup do 1.NP je navrhnut v místě bývalých vrat a je směřován do prostoru 
dvora. Dveře jsou dvoukřídlé (průchozí šířka 900 mm, průchodná výška 1 970 mm) opatřené 
výkladcem celkové šířky 5 140 mm a výšky 3 800 mm. Vedlejší vstup (průchozí šířka 800 
mm, průchodná výška 1 970 mm) je navržen ve SV stěně směrem do stávajícího zbořeniště. 
Okenní otvory navržené na JZ stěně jsou popsány výše, dále jsou navrženy v místě 
původních vrat na SV stěně velké okno o rozměru 5 150 x 4 335 mm. V interiéru jsou 
navrženy jedny jednokřídlé dveře (průchozí šířka 800 mm, průchodná výška 1 970 mm) a 
jeden uzavíratelný otvor, který bude uzamykatelný a bude sloužit k možnosti větrání celé 
budovy. 
 Prostor 1.NP (ve výkrese č.18 označen jako technická místnost) nemůže být 
využíván veřejností z důvodu současného uložení dřevěných prahů, trámů a sloupů nesoucí 
další vodorovné konstrukce stropu (trámy stropu jsou zde uloženy příčně i podélně). Vzniká 
tedy prostor s nejnižší světlou výškou 1 315 mm. V případě uložení nové podlahy na stávající 
dřevěné prahy a vytvoření nových příček v místě podélných prahů by v některých místech 
mezi nejnižším trámem a novou podlahou vznikla světlá výška 1 750 mm, což je i pro 
umístění hygienických prostor nedostatečná světlá výška. 
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V přízemí v technické místnosti 102 se nacházejí nosné konstrukce (sloupy a trámy), 
které přenáší zatížení z 2.NP. Návrh uvažuje s ocelovými sloupy čtvercového profilu 
(200x200 mm). Jejich lokace závisí na uspořádání dispozice ve 2.NP a nebrání provozu 
technické místnosti. Návrh profilů přenášejících zatížení z 2.NP není předmětem této 
diplomové práce. 
 Ve 2.NP je navrženo rozšíření vodorovné konstrukce podlahy pro propojení výstupu 
z výtahové šachty do vnitřních prostor 2.NP. Do obvodových konstrukcí zasahují konstrukce 
okenních otvorů z 1.NP – jedná se o okenní otvory na jihozápadní stěně budovy (dvě okna 
šířky 750 mm a celkové výšky 4 500mm a dvě okna šířky 750 mm a celkové výšky 6 500 
mm), velké okno na SV stěně (rozměr 5 125x4 335 mm) a výkladec hlavního vchodu na SZ 
stěně. V interiéru jsou navrženy tři dveřní otvory s průchozí šířkou 900 mm a průchodnou 
výškou 1 970 mm (vstupy na oddělené toalety), jeden průchod (průchozí šířka 900 mm a 
průchodná výška 1 970 mm) spojující předsíň a hygienických prostor pro muže a jeden 
průchod (průchozí šířka 1 200 mm, průchodná výška 2 100 mm) spojující předsíň a 
hygienických prostor pro ženy.  
 Dále je v 2.NP navrženo nové schodiště ve tvaru "L" spojující 2. a 3.NP. Dispozičně 
je situováno mezi výtahovou šachtou a hygienickými prostory pro ženy. V místě návrhu se 
nachází vodorovný trám, je tedy nutné provést konstrukční výměnu. Tato bude provedena z 
dřevěných trámů a bude umístěna z každé strany schodišťového ramena. Stěna sousedící se 
schodišťovým ramenem musí být navržena tak, aby udržela navrhované schodiště. Statické 
výpočty, konstrukční řešení a způsob uložení není předmětem řešení této diplomové práce. 
 Na sloupu konstrukční výměny u schodiště (sloup blíže k výtahu) je navrženo uložení 
překladu pro vyztužení konstrukce ve 3.NP. 
 Prostor rozdělující 2.NP a společný prostor s 1.NP musí být ohraničen zábradlím s 
minimální výškou 1 000 mm (výška volného prostoru 4 855 mm). [7] 
 Příčky rozdělující dispozici ve 2.NP jsou navrženy z Porothermu tl. 200 mm, které 
jsou vhodným dělícím prvkem kvůli nízké ekonomické náročnosti a vhodnosti umístění 
vnitřních rozvodů TZB, dále budou plnit funkci zvukové izolace. Příčky jsou v 1.NP 
podepřeny ocelovými rámy s předpokládaným profilem 200 x 200 mm. 
 Maximální počet návštěvníků byl odhadnut dle potřebné plochy jednoho stojícího 
člověka. Tato hodnota byla stanovena jako 3 m2/osobu. Celková plocha určená pro 
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návštěvníky všech výstavních prostor je 570,45 m2 (i s venkovním prostorem galerie). Pro 







= 191 𝑜𝑠𝑜𝑏        (6) 
 Pro tento počet osob byly dimenzovány toalety (50 % ženy, 50% muži). Na 
základě tohoto počtu osob byly navrženy celkem dvě toalety pro ženy, dvě toalety a dva 
pisoáry pro muže. Do prostoru toalet byly umístěny montované dřevotřískové kabinky 
rozměru 1 200 x 1 050 mm s šířkou dveří 800 mm. Dále byla navržena jedna samostatná 
bezbariérová toaleta (rozměr 1 850 x 2 870 mm).  
 Do prostoru 3.NP zasahují stavební konstrukce oken z 1.NP na SZ stěně (dvě okna 
šířky 750 mm a výšky 4 500 mm, dvě okna šířky 750 mm a výšky 6 500 mm). Dále je zde 
navržena nová konstrukce vikýře v místě umístění výtahu. Tento vikýř bude založen na 
opěrných trámech. Okolo prostorů s volným prostorem musí být umístěno zábradlí. (u 
schodiště minimální výšky 900 mm, u výtahu 1 100 mm). [7] 
 Veškeré stavební práce jsou uvedeny ve výkresech č. 18 až 21. 
V celém objektu je navrženo zachování současných vodorovných i svislých 
dřevěných konstrukcí, pouze v hygienických prostorech ve 2.NP bude z důvodu snazšího 
úklidu umístěna PVC podlaha imitující dřevěné konstrukce. 
Je nutné zajistit stabilitu objektu. Budova je vlivem podmínek v severozápadním 
rohu prasklá. Dále je nutné stavebně zabránit vnikání podzemní vody do konstrukce budovy. 
Na jihozápadní stěně návrh uvažuje nad umístěním stínícího prvku. Jedná se o 
umístění dřevěného stínícího systému. Možností je několik – může jít o pevný stínící systém 
(dřevěné latě jsou napevno připevněny k dřevěné nosné konstrukci) nebo o inteligentní 
systém (dodavatel např. Loxone s.r.o., reference viz Obr. 20). Dále je na volbě investora, 
zda pořídit takový stínící systém na celou plochu štítu nebo jen na plochu oken, případně 
jejich kombinace. Cenová kalkulace těchto prvků nebyla zařazena do této práce, byla by 
vzata v úvahu v případě podrobnějšího propočtu nákladů. 
Funkční využití 
SO 2.1 je navrhován jako galerie a informační centrum. V 1.PP je navržen prostor infocentra 
spolu se zázemím pro zaměstnance (bude zde ploténka a mikrovlnka na ohřátí jídla, 
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rychlovarná konvice, stoleček a několik židlí. Výměry místností jsou uvedeny v následující 
tabulce (Tab.10) 
 V 1.NP se nachází zádveří s recepcí a technická místnost. Výměry místností jsou 
uvedeny v následující tabulce (Tab.10) 
 Ve 2.NP se nachází hygienické prostory a menší prostor pro využití potřeb galerie, 
návrh počítá s možností využívat tento prostor odděleně od hlavního prostoru galerie. Tato 
část galerie je vhodné pro provádění vernisáží či výstav místních škol. Výměry místností 
jsou uvedeny v následující tabulce (Tab.10) 
 3.NP je navrženo jako hlavní galerijní prostor. Výměry místností jsou uvedeny v 
následující tabulce (Tab.10) 
Tab. 10 – SO 2.1 – výměry místností 
Označení Využití Výměra [m2] 
101.1 Vstupní prostor a recepce 
galerie 
41,78 
101.2 Venkovní prostory galerie 297,00 
102 Technická místnost 123,00 
201 Vstupní prostor do galerie 10,92 
202 Výstavní prostory 59,17 
203 Komunikační prostor 20,39 
204 Bezbariérová toaleta 5,99 
205/1 Předsíň WC ženy 2,99 
205/2 WC ženy 7,70 
206/1 Předsíň WC muži 3,02 
206/2 WC muži 8,21 
301 Hlavní galerijní prostor 214,28 
5.1.3 SO2.2 
Prostor ohraničený obvodovými stěnami zhroucené budovy v prodloužení sýpky a již 
prodané části prostoru v prodloužení stávající OV byly navrženy jako pobytová zóna 





Obvodové konstrukce uvažují s částečným zachováním, ale je nutné je ze statického důvodu 
snížit na přijatelnou výšku. Veškeré výšky konstrukcí se pohybují od 1 200 – 1 500 mm a 
jsou zaznačeny ve výkrese (viz výkres č. 19).  
 Dále je navrženo zachování detailu (viz Obr. 15)  
Stavební práce 
Vnitřní prostor bude vytvořen pro pohodlný pohyb osob i pro případné umístění venkovní 
galerie. Pozemní pěší komunikace budou provedeny většinou s mlatovým povrchem 
chodníku, pouze na průchodu z nádvoří bude kamenná dlažba. 
 Dále bylo navrženo doplnění volného prostoru o ocelový rám, který bude zachovávat 
půdorysné i výškové zobrazení zřícené budovy. Toto řešení tedy opticky doplní vzniklý 
prostor, který zde historicky nebyl. Jedná se celkem o osm ocelových trámů, osm krokví 
spojené svarem. V místě spojení trámu a krokve bude přivařen ještě ocelový trám, který bude 
sloužit nejen jako vodorovná linie, ale i jako zavětrování konstrukce. Dále bude konstrukce 
doplněna o vrcholovou vaznici. Konstrukce nebude zastřešena, je tedy po realizaci nutné 
preventivně ošetřovat materiál konstrukce. 
 Prostor bude doplněn o místa k sezení. Lavičky budou umístěny na mlatovou úpravu. 
Sanační práce 
 Rozsah a návrh sanačních prací může být navržen až po komplexní průzkumu 
budovy včetně mechanických a chemických zkoušek. 
 Návrh a rozsah sanačních prací není předmětem diplomové práce. 
 
5.1.4 SO3 
Tato budova není v rámci diplomové práce podrobně posuzována. Návrh pracuje se dvěma 
možnostmi. První možnost je zachování současného vzhledu z pohledové strany dvora (tato 
možnost je vhodná pro kladné vyjádření NPÚ). Tato možnost však neumožňuje práci 
s okolím dvora.  
 Druhou možností je otevření prostoru do prostoru dvora, tzn. demolice pohledové 
stěny do výšky klenebního pásu (viz Obr. 18). Do vzniklých klenutých otvorů je možné 
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umístit dveřní rámy se skleněným výkladcem. V takovýchto prostorech mohou být umístěny 
například trhy spjaté s různými aktivitami obce a nahrazovaly by tak klasický stánkový 
prodej. Při tomto řešení by zde bylo umístěno hygienické zázemí pro prodávající. 
  Nákresy a skicy na výkrese č. 26. 
 
5.1.5 Nádvoří 
Nádvoří Hukvaldského dvora byl navržen jako pobytový prostor. V tomto prostoru byly 
navrženy pěší komunikace ze dvou materiálů – mlatu a kamenné dlažby. Kámen může být 
použit z bouracích prací, popř. návrh připouští pískovcové bloky či lámanou břidlici. 
 Hlavní komunikace v navrženém nádvoří jsou vyhotoveny z kamenné dlažby a 
kopírují hlavní osy řešeného prostoru a spojují hlavní pozemní komunikaci II/486, vedlejší 
pozemní komunikaci III/4863. Tato kamenná dlažba bude provedena v mírném příčném 
sklonu tak, aby dešťová voda odtékala z tohoto povrchu do plochy zeleně, kde se bude 
vsakovat. Jednotlivé kameny budou loženy s co nejmenšími spárami tak, aby byl po tomto 
povrchu umožněn pohodlný a plynulý pohyb osob na invalidním vozíku. 
 Prostor nádvoří byl inspirován rovnoramenným pohledovým trojúhelníkem s 
vrcholem ze stávající pěší komunikace kopírující komunikaci III/4863 a II/486. Tento 
trojúhelník vymezují krajní obvodové konstrukce budovy bývalých stájí s dominantním 
štítem v průčelí. Tento štít by měl zůstat dominantou dané této lokality, proto je i zeleň 
umístěna tak, aby vyvolávala gradující efekt vůči tomu prvku podél hlavní komunikace. 
Další kamenné pěší komunikace byly navrženy v logickém směru – v předpokládaném 
nejčetnějším pohybu návštěvníků lokality. 
 Nejméně významné stezky, které by v budoucnosti mohly sloužit jako nežádoucí 
zkratky byly navrženy s mlatovou úpravou, která v krajině zachovává funkci vsakování. 
Není tedy nutné tyto chodníky odvodňovat. 
 Dále jsou v prostoru umístěny komunikace, které umožňují (dovolují) pohyb 
automobilů a nákladních automobilů jako zásobování přilehlých prostorách občanské 
vybavenosti. Tyto komunikace jsou navrženy z pojezdových zatravňovacích bloků. Tyto 
bloky jsou výhodným článkem pro vyřešení dopravní situace a přitom zachování vsakování 
v dané lokalitě. Tyto bloky jsou umístěny pouze v místech předpokládaného pohybu 
zásobovacích vozů, tedy při napojení na stávající nezpevněnou komunikaci na západě, 
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pokračující po obvodu SO3 až k přilehlé restauraci U Námořníka. Druhá část zatravňovacích 
bloků je umístěna po vnitřní straně stávajících objektů na SZ. 
 Uprostřed náměstí je navržena nová kašna (reference viz Obr. 19). Původní kašna 
byla pískovcová, navrhovaná kašna je navržena nízká moderní fontána, která zatraktivní 
lokalitu nejen dětem, ale i dospělým. Kašna by měla být hravým doplňkem, který by neměl 
být dominantnějším prvkem než SO1. 
 Návrh řešení veřejného prostoru uvnitř dvora pracuje s kompoziční osou umístěnou 
od středu kašny na věž kostela sv. Maxmiliána. Tato kompoziční osa prochází prostorem 
navrhované venkovní galerie, proto jsou navrženy průchody v obvodových stěnách tak jak 
je uvedeno ve výkrese 1.NP s návrhem galerie (výkres č. 18). 
 
5.2 Návrhy sítí 
Všechny vodorovné i příčné vzdálenosti, stejně jako hloubka uložení musí být v souladu 
s ČSN 73 6005. [6] 
 
5.2.1 Vodovodní přípojka 
Stávající vodovodní přípojka vedená k SO 1 návrh rozhoduje zrušit a nahradit ji přípojkou 
novou o větším DN (stávající DN 25). Nová přípojka má zásobovat SO 1, SO 2 i SO 3. Dle 
návrhu funkce a interiéru objektů není nutná razantní změna velikosti profilu. Dle 
počátečního odhadu by přiváděcí řad mohl být dimenzován jako DN 32, dále rozvětven po 
DN 25. Ověření návrhu bylo provedeno výpočtem. 
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Dále byla spočítána maximální denní potřeba vody Qa (Vzorec 7), z čehož byla 
vypočítána maximální hodinová potřeba vody Qh (Vzorec 8) a dále byla spočítána potřebná 
velikost dimenze potrubí d (Vzorec 9). Dle tohoto výpočtu navrhujeme nejbližší vyšší profil 
DN. 
𝑄𝑎 = 𝑄𝑝 ∙ 𝑘𝑑 = 24 472,6 𝑙/𝑑𝑒𝑛,        (7) 
kde koeficient denní spotřeby kd byl stanoven jako hodnota 1,25. [11]  
𝑄ℎ = 𝑄𝑝 ∙ 𝑘ℎ = 51 392,47 𝑙/𝑠 =  
51392,47
(86400∙1000)
= 6 ∙ 10−4 𝑚3/𝑠,    (8) 








= 0,0275 𝑚 = 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚á𝑙𝑛í 𝐷𝑁 27,5 𝑚𝑚 -> Navrhuji DN 32 (9) 
 Vodovodní přípojku velikosti DN 32 je navržena po rozvětvení přípojky mezi 
jednotlivé SO. 
 Druhé místo napojení je podmíněno stavem hladiny dešťové vody v jímce. V případě, 
že je v jímce nedostatek vody, otevře se ventil na přiváděcím potrubí a doplní hladinu vody 
                                                 
4 Z Vyhlášky 120/2011 Sb. 
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v jímce na potřebnou hladinu a nebyl by tak přerušen provoz navrhované kašny. Přípojka 
vody bude napojena na trojcestný ventil.  
 Výměnu stávající přípojky za novou je možné provést bezvýkopovou technologií. 
 Celková délka navrhovaných vodovodních přípojek DN 32 je 51,1 m a celková délka 
vodovodních přípojek DN 25 je 80,37 m. Materiál přípojky je navržen jako PE. 
 Ochranné pásmo je přípojek je 1,5 od líce vnější strany na každou stranu. [15] 
 Potrubí musí být uloženo do pískového lože obsypáno jemným štěrkem bez ostrých 
hran min. 300 mm a výstražnou fólií. Dále musí být potrubí opatřeno vodícím drátem 2x 4 
mm2 Cu. Potrubí musí být označeno modrům pruhem. 
 V řešeném území nenavrhuji požární hydrant, protože jeden požární hydrant je 
umístěn 18 m od navrhované přípojky. 
 
5.2.2 Splašková kanalizace 
Splašková kanalizace zajišťuje odkanalizování všech tří SO. Napojení na stávající řad je ve 
výšce 339,86 m n.m. severně od řešeného území. Splašková kanalizace je navržena jako 
gravitační se spádem minimálně 3 %. Na řadu splaškové kanalizace je umístěno celkem šest 
revizních šachet. 
 Základním předpokladem pro výpočet splaškových odpadních vod je, že jejich objem 
odpovídá množství přijaté pitné vody, tedy potřebný objem odváděné odpadní vody Qp = 
19 578,08 l/den. Výpočet maximálního vteřinového průtoku je uveden ve vzorci (Vzorec 
10). Minimální vteřinový odtok by stanoven ze vztahu (vzorec 11). Výsledná hodnota byla 
porovnána s průtoky normovaného potrubí a byla vybrána trubka s nejbližším vyšším DN, 







∙ 2,2 = 1797,66 𝑙/𝑠 = 29,91 𝑙/𝑠   (10) 






∙ 0,6 = 489,45 𝑙/ℎ =  8,16 𝑙/𝑠   (11) 
 Dle výpočtu bylo vybráno nejbližší nejvyšší DN potrubí, tedy DN 200 (pro tuto 
dimenzi vychází průtok na 12,3 l/s) z PVC. 
 Celková délka navrhovaných kanalizačních přípojek je 168,4 m. Z toho je navrženo 
celkem 106,5 m DN 200 a 61,9 m DN 160. 
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 Ochranné pásmo je přípojek je 1,5 od líce vnější strany na každou stranu. [15] 
 Potrubí musí být uloženo do pískového lože obsypáno jemným štěrkem bez ostrých 
hran min. 300 mm a výstražnou fólií. Dále musí být potrubí opatřeno vodícím drátem 2x Cu 
4 mm2.  
 
5.2.3 Dešťová kanalizace 
Návrh dešťové kanalizace je zcela samostatný a tvoří uzavřený okruh. Dešťová voda z 
odvodňovaných ploch je filtrována přes lapače splavenin a odváděna kanalizačním potrubím 
do pevné jímky s dnem, odkud je znovu čerpána a využívána pro zásobování navrhované 
kašny. Pro případ vydatných srážek je v jímce umístěn přepad do druhé jímky, která již bude 
vsakovací. 
 Pro návrh obou jímek je nutný hydrogeologický průzkum a posudek. Průzkum ani 
posudek není předmětem této diplomové práce. 
 Návrh počítá jen s odvodňováním střech SO1, SO2 a SO3. Dešťová kanalizace je 
tedy dimenzována na celkovou plochu těchto tří objektů (A=1 143,312 m2). Pro výpočet byla 
stanovena periodicita deště p=0,2 a maximální výskyt pro tuto periodicitu v nejbližší lokalitě 
je imax=198. 
 Dešťová kanalizace je rozdělena do devíti úseků. Jejich přehled je v následující 
tabulce (Tab. 12). Součinitel ψ byl stanoven na hodnotu 0,8, hodnota imax stanovena pro 
periodicitu 0,2 na hodnotu 198 l/(s.ha). 
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Tab. 12 – Tabulka stanovující DN jednotlivých úseků dešťové kanalizace 













Ú1 ½ SO2 116,77 116,77 15,4 1,85 0,049 110 
Ú2 SO2 233,57 233,57 9,36 3,70 0,069 110 




kašna 100 100 18,5 1,58 0,045 200 
Ú5 Ú3 + Ú4 377,09+100 477,09 24,49 7,56 0,098 110 
Ú6 Ú5+1/4 SO1 477,09+143,55 620,64 1,8 9,83 0,112 125 
Ú7 ½ SO1 291,99 291,99 8,1 4,63 0,077 110 
Ú8 ½ SO3 168,77 168,77 10,4 2,67 0,058 110 
Ú9 SO3 337,54 337,54 9,12 5,35 0,083 110 
 Celková délka navrhovaných kanalizačních přípojek je 123,5 m. 
 Dimenze odvodního a přívodního potrubí kašny je závislé na detailním návrhu kašny 
samotné. DN označená ve výkrese jsou jen orientační. Pro potřeby diplomové práce je 
navrženo úseku č. 4 DN 200. 
 Ochranné pásmo je přípojek je 1,5 od líce vnější strany na každou stranu. [15] 
 Potrubí musí být uloženo do pískového lože obsypáno jemným štěrkem bez ostrých 
hran min. 300 mm a výstražnou fólií. Dále musí být potrubí opatřeno vodícím drátem 2x Cu 
4 mm2.  
 
5.2.4 Plynovodní přípojka 
Návrh revitalizace navrhuje připojení plynovodní přípojky pouze do objektu SO 2.1, kde 
bude umístěn velký plynový ohřívač. Tento ohřívač bude zásobovat SO 1 a část SO 3. 
 V celé lokalitě se neuvažuje s použitím kuchyní. 
 Výpočet byl proveden pro odhadované tři velké průtokové ohřívače pro výrobu teplé 
užitkové vody. Počet ohřívačů byl vynásoben hodnotou qi = 350 m3/rok. Pro OV byla 
hodinová spotřeba stanovena na Qmax,OV = 70 m3/hod, tedy 613,2 tis. m3/rok. Maximální roční 
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spotřeba je tedy 615 300 m3/rok. Dimenze plynovodní přípojky počítá pouze s plynem s 
využitím pouze pro průtokové ohřívače. Proto pro tento návrh stačilo stanovit pouze Qmax,h5 
(vzorec 12). Pro tento vztah bylo nutné dopočítat Qmah,h,obyv, který je součtem hodinových 
spotřeb potřebných pro vaření, vytápění obyvatelstva v soustředěné zástavbě a rodinných 
domech. Pro přípravu TUV je potřeba Qmax,h2=-0,034 m3/hod. Dále se 
𝑄𝑚𝑎𝑥,ℎ = 𝑄𝑚𝑎𝑥,ℎ,𝑜𝑏 + 𝑘4 ∙ 𝑄𝑚𝑎𝑥,𝑂𝑉 + 𝑄𝑚𝑎𝑥,𝑉𝑉 = −0,034 + 0,8 ∙70+0 = 55,97 m
3/hod (12) 
Pro výpočet bylo důležité znát počáteční a koncový přetlak. Správce sítě takový údaj 
nedodal, proto byl návrh dimenze plynovodního potrubí počítán na základě 
předpokládaných hodnot počátečního přetlaku Pz=5,3 kPa a koncového přetlaku Pk = 5 kPa. 
Pro výpočet dimenze plynovodního potrubí byl požit následující vztah (Vzorec 13).  











63,65 𝑚𝑚  (13) 
 Návrh plynovodní přípojky je tedy stanoven na DN 75. Materiál potrubí PE 100 SDR 
11. 
 Ochranné pásmo přípojek je 1 od líce vnější strany na každou stranu. [16] 
 Potrubí musí být uloženo do pískového lože obsypáno jemným štěrkem bez ostrých 
hran min. 300 mm a výstražnou fólií. Dále musí být potrubí opatřeno vodícím drátem 2x Cu 
4 mm2.  
Celková délka přípojky od plynovodního řadu k SO 2.1 je 63,9 m. 
 
5.2.5 Přípojka elektřiny 
Připojení elektrického proudu je provedeno napojením ze stávající trafostanice do SO 2.1, 
odkud bude elektrický proud rozveden do zbývajících SO. 
 Z SO 2.1 bude do SO 1 veden kabel v zemi, v po celé délce SO 1 bude veden ve stěně 
SO 1, poté bude stažen znovu do země a připojen do SO 3. 
 Ochranné pásmo vedení NN je 1 m na každou stranu. [16] 




5.2.6 Veřejné osvětlení 
Veřejné osvětlení Hukvaldského dvora je navrženo jako samostatný celek bez napojení na 
stávající síť. Hlavní rozvodna s jističem je umístěna v SO 2.1. 
 Celková délka navrhované sítě je 300,93 m a je zde navrženo celkem 34 lamp 
veřejného osvětlení. 
 Ochranné pásmo vedení NN je 1 m na každou stranu. [16] 
 
5.3 Orientační propočet 
Propočet byl stanoven dle ÚÚR a dle cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2018, které 
definují České stavební standardy. Do orientačního propočtu byly zahrnuty jednotlivé 
stavební úpravy řešených objektů, včetně technického napojení a úprav vnějších prostor. 
Náklady byly rozděleny čistě na stavební práce spojené s rekonstrukcí, dále na připojení 
řešených objektů na stávající inženýrské sítě, navrhovanou zeleň a mobiliář. Výsledky 
propočtu jsou stanoveny bez DPH. 
 Cena za použitý mobiliář je stanovena na 373 670 Kč bez DPH. Spadají zde lavičky 
a odpadkové koše, jejichž cena byla určena průměrnou hodnotou podle ÚÚR. Zahrnuje také 
navržený vodní prvek, a to kašnu (cenový průměr byl použit dle výrobce například Rex 
s.r.o.). Podrobný rozpis jednotlivých položek – viz Tab. 13. 





Kč/kus cena poznámka zdroj 








vodní prvek - kašna 1 233670,00 233 670 Kč bez instalace Rex s.r.o. 
Celkem 373 670 Kč bez DPH   
 V rámci zeleně byly započteny výsadby stromů, které jsou převzaty dle ÚÚR. 
Uvažována je cenově nejméně výhodná varianta, a to stromy výšky 250 až 350 cm se 
50 
 
zapěstovanou korunou a balem. Navrženo je celkem 38 stromů jejichž celková hodnota činí 
117 116 Kč bez DPH. Výsadba keřů je uvažována do výšky 50 cm a dělí se na listnaté a 
jehličnaté; kalkul činí 20 301 Kč bez DPH. Zelené plochy jsou řešeny jako parkový trávník 
a naceněny na 74 444 Kč taktéž bez DPH. Celkové náklady za zeleň plní 211 862 Kč. 
Podrobný rozpis jednotlivých položek – viz Tab. 14. 
Tab. 14 – orientační propočet dílčích částí – zeleň 
Náklady na zeleň 
  ks Kč/ks cena poznámka zdroj 
výsadba stromů 38 3082,00 117 116 Kč 
s balem 250-350 cm výšky 
se zapěstovanou korunou 
ÚÚR 
výsadba keřů 141 67,00 9 447 Kč listnaté; do 50 cm výšky ÚÚR 




Kč/m2 cena poznámka zdroj 
zelené plochy 2481,48 30,00 74 444 Kč pro parkový trávník ÚÚR 
celkem 211 861 Kč bez DPH   
 Návrh komunikací byl v propočtu rozdělen na plochy s pojezdovými zatravňovacími 
bloky, dlážděným chodníkem (kamenná dlažba) a mlatovým chodníkem. Dle ÚÚR byly 
vybrány cenově i materiálově nejbližší hodnoty, reálná hodnota se však může měnit. 
Celkové náklady na výstavbu nových komunikací činí 876 900 Kč. Podrobný rozpis 
jednotlivých položek - viz. Tab. 15. 





Kč/m2 cena poznámka zdroj 
pojezdové zatravňovací 
bloky 





dlážděný chodník - 
kamenná dl. 
834,39 670,00 559 041 Kč 
dlažba z lomového 
kamene 
ÚÚR 
chodník - mlatová úprava 228,79 216,00 49 419 Kč 
plochy s prašným 
povrchem - 
štěrkové do 250 
mm 
ÚÚR 




 Vybudování inženýrských sítí bylo propočteno na celkovou sumu 1 697 299 Kč bez 
DPH. Většina hodnot byla převzata z ÚÚR, pokud není uvedeno jinak. – viz Tab. 16. Dílčí 
propočty jednotlivých sítí jsou uvedeny v Příloze č. 1 až 5. 
Tab. 16 – orientační propočet inženýrských sítí 
Oblast Náklady/oblast 
Připojení k vodovodnímu řadu  106 629 Kč 
Dešťová kanalizace  612 544 Kč 
Připojení na splaškovou kanalizaci  595 716 Kč 
Připojení plynovodu  57 510 Kč 
Připojení elektřiny a veřejného osvětlení  324 901 Kč 
Celkové náklady za inženýrské sítě 1 697 298,97 Kč 
 Náklady na rekonstrukci objektů dne navrhovaných změn byly kalkulovány pomocí 
Stavebních standardů (ceník 2018) na základě výpočtu objemové studie a přiřazení do 
zájmové skupiny. Všechny objekty byly zařazeny do skupiny D (budovy pro společenské a 
kulturní účely), čímž byla stavena cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru (viz Tab 17). 
[20] Tyto hodnoty byly dále použity pro procentuální odhad jednotlivých stavebních prací 
pro daný SO. Podrobný rozpis jednotlivých položek – viz Tab. 18. 











SO1 4991 8154 40 965 183 
SO2 3007 8154  24 515 640 





Tab. 18 – dílčí náklady na rekonstrukci 
Stavební práce % z ceny SO1 SO2 SO3 
Výměna střechy 2,80 % 1 139 465 Kč 686 438 Kč 786 203 Kč 
Výměna oken 5,70 % 2 319 625 Kč 1 397 391 Kč 1 600 486 Kč 
Výměna dveří 3,90 % 1 587 112 Kč 956 110 Kč 1 095 069 Kč 
Bourací práce 3,40 % 1 383 636 Kč 833 532 Kč 954 676 Kč 
svislé konstrukce 17,20 % 6 999 571 Kč 4 216 690 Kč 4 829 535 Kč 
povrch podlah 3,20 % 1 302 246 Kč 784 500 Kč 898 518 Kč 
vnitřní vodovod 3,20 % 1 302 246 Kč 784 500 Kč 898 518 Kč 
vnitřní plynovod 0,40 % 162 781 Kč 98 063 Kč 112 315 Kč 
vnitřní kanalizace 3,10 % 1 261 551 Kč 759 985 Kč 870 440 Kč 
vnitřní hygienická zařízení 
včetně WC 
3,40 % 1 383 636 Kč 833 532 Kč 954 676 Kč 
úpravy vnitřních povrchů 7,00 % 2 848 663 Kč 1 716 095 Kč 1 965 509 Kč 
úpravy vnějších povrchů 3,60 % 1 465 027 Kč 882 563 Kč 1 010 833 Kč 
Cena za rekonstrukci jednotlivých SO 23 155 559 Kč 13 949 399 Kč 15 976 777 Kč 
Celková cena za rekonstrukci všech 
SO 
53 081 735 Kč 
 
 Výsledné náklady na rekonstrukci všech řešených stavební objektů přesahují 53 mil. 
Kč bez DPH. 
Tab. 19 – celkové náklady na revitalizaci 
Rekonstrukce 53 081 735 Kč 
Inženýrské sítě 1 697 299 Kč 
Ostatní funkce 1 462 431 Kč 
Celkové náklady 56 241 465 Kč 
  
Celkové náklady na revitalizaci daného území jsou dle propočtů této práce vycházejí 





Prostor Hukvaldského dvora se nachází ve vynikající lokalitě centra obce. Svým umístěním, 
prostorem, interiéry a historickými souvislostmi přímo vybízí k revitalizaci celého prostoru 
ke kulturním a reprezentativním účelům obce. V případě realizace revitalizace lokality lze 
předpokládat výrazné oživení a zviditelnění obce. 
 Na tuto problematiku bylo zpracováno mnoho studií, avšak potřeba zajistit 
konstrukční a technický stav budovy je stále vyšší a bylo tak zapotřebí vytvoření nové studie, 
která nejen že navrhuje funkční využití jednotlivých stavebních objektů, ale zároveň 
popisuje a navrhuje možné sanační a stavební úpravy. Tyto úpravy byly navrženy na základě 
zpracovaných analýz, včetně stavebně technického průzkumu, stanovení kontaminace apod. 
 Výsledné návrhy reagují na současný stav budov, jejich materiály, stupně degradace 
a korespondují s požadavky ústavu památkové péče, a to v zachování původních pohledů na 
stěny směřující do dvora. 
 Památková péče požaduje pouze zachování exteriéru, resp. zachování výškové 
hladiny celého komplexu a zachování pohledu ze strany dvora.  
 V závěru zpracování této studie byla započata výstavba nového parkoviště 
(investorem je Biskupství Ostravsko-Opavské), což v kombinaci dynamického zatížení a 
klimatických změn zapříčinilo sesuv dvou obvodových stěn jednoho ze stavebních objektů. 
 Výsledné orientační náklady se dle propočtu (viz kapitola 5.3) pohybují kolem 56,2 
mil. Kč, přičemž je určitě možné využít některý z dotačních programů Evropské unie. 
Relizaci revitalizace je možné, ne-li nutné, rozdělit do několika etap. Jednotlivé etapy musí 
zachovávat takový logický rámec nutných stavebních úprav, aby nedocházelo ke zhoršování 
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Obr. 5 – SO 1 – lokalizace odebírání vzorků 
 
Obr. 6 – SO 1 - vliv vlhkosti na střešní konstrukci konírny (foceno 24.10.2017) 
  
 




Obr. 8 – SO 1 - vliv vlhkosti na střešní konstrukci konírny (foceno 24.10.2017) 
  
 
Obr. 9 – SO 1 - vliv vlhkosti na střešní konstrukci konírny (foceno 24.10.2017) 
 
Obr. 10 – SO 1 – interiér 1.NP (10.4.2018) 
  
 
Obr. 11 – SO 2.1 - výrazná trhlina na jihozápadním rohu budovy (foceno 24.10.2017) 
 
Obr. 12 – SO 2.1 - vzlínající vlhkost na severovýchodním štítu (foceno 10.4.2018) 
  
 
Obr. 13 – SO 2.1 - střešní konstrukce (foceno 24.10.2017) 
 
Obr. 14 – SO 2.1 - interiér 2.NP – stávající stav (foceno 24.10.2017) 
  
 
Obr. 15 – SO 2.2 – detail zazděného kruhového otvoru (foceno 10.4.2018) 
 
Obr. 16 – SO 3 – pohled ze dvora, zdroj: Ing. Ivana Hrčková 
  
 
Obr. 17 – SO 3 – interiér (foceno24.10.2017) 
 




Obr. 19 – návrh moderní kašny, zdroj: http://europeanglassfestival.com/pl/node/140 
 
























vč. zemních prací ÚÚR 
Celkem za vodovodní řad 106 629 Kč bez DPH 











vč. zemních prací ÚÚR 
nové potrubí 
dešťová DN 125 
1,8 3800,00 6 840 Kč vč. zemních prací ÚÚR 
nové potrubí 




vč. zemních prací ÚÚR 
 Kč/jedn. počet cena poznámka zdroj 
pevná jímka - BT 
skruž, DN1000 
1870 1,00 1 870 Kč 




pevná jímka - BT 
skruž 






vsakovací jímka - 
BT skruž 
1870 1,00 1 870 Kč 






vsakovací jímka - 
BT skruž 






Šachetní dno - BT 
DN 1000 
3600 1,00 3 600 Kč 


















 PCV Alfa 
Celkem za dešťovou kanalizaci  612 544 Kč bez DPH 
Příloha 2 - orientační propočet dílčích částí – dešťová kanalizace  




Kč/bm cena poznámka zdroj 
Kanalizační přípojka 
DN 160 
61,9 2898,00 179 386 Kč vč. zemních prací ÚÚR 
Kanalizační přípojka 
DN 200 
106,5 3643,00 387 980 Kč vč. zemních prací ÚÚR 
 Kč/jedn. počet cena poznámka zdroj 
šachty 4725 6,00 28 350 Kč 
skružená z prefa 
dílců, hloubka 2 m 
PCV Alfa 
Celkem za splaškovou kanalizaci  595 716 Kč bez DPH 








Kč/bm cena poznámka zdroj 
plynovodní přípojka 
STL 
63,9 900,00 57 510 Kč vč. zemních prací ÚÚR 
Celkem za plynovodní přípojku  57 510 Kč bez DPH 
Příloha 4 - orientační propočet dílčích částí – plynovodní přípojka 
 




Kč/bm cena poznámka zdroj 




osvětlení 300,93 848,00 255 189 Kč 
parkové osvětlení – 
cena za 1 m délky 
vedení 
(včetně podílu ceny 
sloupů) 
ÚÚR 
Celkem za el. Vedení + veřejné osvětlení  324 901 Kč bez DPH 
Příloha 5 – orientační propočet dílčích částí – elektrické vedení a veřejné osvětlení 
  
 















































































































































Příloha 11 – Rozhodnutí pro určení ochranného pásma historického jádra sídelního útvaru 
Hukvaldy, strana 1 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
